
















A Study of the Children’s Care after the Hours （4）
：Development of a Child Care Program Using the Play Corner Method
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          ☆遊びの様子を紹介します☆ 
              

































団子にからめる。    ☆できあがり☆ 
 
 
「ネックレスつくる！」「私
も！」と、ビーズで身につける
飾りものをつくることを楽しん
でいます。「次は赤にする」と、
ビーズの色を選びながら根気強
く紐に通していました。出来上
がった飾りものは「お母さんに
プレゼントする」と持ち帰りま
した。 
 
個々の体調に合わせて休
憩できるスペースを設けま
した。遊びの合間に「ちょっ
と休憩するね」と、タオルに
包まり心も体もリラックス
していました。  
リズム室や園長室か
ら好きな絵本を借りて
きて読んでいます。「こ
の本面白いよ」と友達
同士で知らせ、絵本へ
の興味が高まってきて
います。 
 
戸外で元気に遊ぶ子ども達は縄
のぼりに挑戦したり、タイヤや丸
太を並べて双方から渡り、ぶつか
ったところで「じゃんけんぽん」
と友達と一緒に遊び方を考えたり
しています。ルールを守って遊ぶ
楽しさも味わっています。 
制作コーナー 休息コーナー 
絵本コーナー 
園庭でも元気いっぱい！ 
チーズ入り芋団子 
−72−
